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Dunm p<iSilr tx:l'lit:. beherapa talmo lagi akan kiM maj;uk! Si.,,<:aril. f0ffi1at 
<;dHng!:~i1 tlJmpa\... hefup.a p"::1'samgan bisni3 S':::(ilra ketal snctnh nml:'!! kil3 m')dkan 
(,lth schah 11u p\.'fUsahaan dllnntut unlUk terus tx'rupaya dalam merumm4:an dan 
n:¢1\\'~mpumaktm .slrategl blsnis 1i1cfeka dalam mCTn<:':nangkal1 per~al!1g£!TL D3;~a!ll 
hal im -;\.-,,-nang manajer pernsahaan haruslah mcrnbuat rencana secard rnenydufuh 
\ illlg 1t:nhn dan per011~:aJ1aan jan~ka pal1J!lllg dan kebljaksanaan milll~,;eJ~cn ~ i!O~ 
thkcnal dengan nama ,";1rm:::gl( AJana5!,f'mmt. Vntuk mengetanul 5eJduh mana 
ci:':ktll peel'Hlpal] s!ralegi itrs.¢b(l! rnakd manaJcmen hams mclakukan pe!l~'ul.;urall 
kinetjn pem3ahaan tersebut Perusahaan selama ini harrya mengukm kiner:!£! 
pern:-;ahaal1 dari sa:u aspek S~l<l, le:dp! ~etdah mc!akukar; f'cndt:btan 1l,Tlh 
mcngukur km.;qa pcrusahaan dcngan mcmpcrtlrnbaugkan empat aspek s.cba);a1 
benkoi j'ft!UI/('I(// PCFSP!!kfll'l.', ('I/,\1tIfll('1' !,,'rVIl!kfH'C. tllkrtlOi H!I~!rk\'\ iJrn\,'\,\ 
Fet ..p"kr\'~' dot) f.earlHng and (lmwlh h:rxpekliv/!, Keernpat p:ersf/<ktlvc icrs.cbUl 
m.:rnJ)(lkan UpiI) d untuk !1:eneqclIlilhkilJl vl~1 dan slral.:gi pCnI:o,ai:aan daiam 
ml?,nycimb,mgkan aspck keuangan dan aspck non J.::euangan yang dtnamakan 
J);:;:ancc S';N<:(arJ_ Bahmo:;<: Sc:()ft:~ard adalah suanl alat kenmgka b;ml1Jntuh p:JJd 
eksekmif dalam mc-ntranslasikan w,i dan strategl ke da1mn suatu ukuran kme~ia 
) :111;!_ --:.c:m;l1 
PadJ l'¢ndmafJ in; dllakukan Ji PT .'~.SU{I !nrcnmsiona1. T~)k- r()) ('fit ['illlS: 
Cemer Suraoaya yang bcrada dt .I31an Raya Warn KM 15. Wan; Slflc.a1J0. 
P~nl:-;;lh2:an l\:r:o,~h\1t lll('fUj1likan !)IISdl rdayanan dan i,,:ar.;jn~-;;ahi1Tig y<1ng: ilua d; 
WJlayah Jatim PIllS umn'\.; membcn1an stol par1 yang dlbtltuhk~m oleh «~brtng, 
)",!lmj;g;t nn!\lk "ink cnbl1ng Hilak iergantllng lagi pada Agen TU;)g.!:'31 P<:"ll1\?'gang 
\-1crh. yang pada SM11H! dimol)opoli oleh PI. TAM. 
D(111 (llEll anahsa ) an!,! telah dilakuk311 !1lcmang pCllgukwan kmerja 
pCfIJ"ahaan ma\ih di ukm patia aspek keuangan saja be-hem dilakukan -'iecara 
pcnuh 111~n0Cl1al p':l1¥.ukuran ki~efJa perus.ahalln pada i!spd no kCllangall J{al\r\t 
da.pat til iiba! pada pcngukurnn kincfja pada empat pcrSpcktlVC ICfS1;:bm yaitu: 
Pc:ngukurdn kinerja Fl!lu!L<.Iai i'.:r.\p"kfn't' memberikilll hasH yang bail-.. scJ1Jllgga 
IllJl\,'lI) dari pem;.ahaan dapai tr:n:apa!, pengukunm kmerja l,ada ('lIstoma 
]','np"kl.'\'{' ma'ilfl !:>dum 1l1cmberikall hast! yang ITIAksimal I\.~nena peruS(lh{l(\f1 
bdulTi mcncrapkan pcrspclcil\c ini dalam s.t•.ttcg.1Dya. Peni:.'1lkuran kinerja inumo/ 
RII-",n,"'" III tHO' 1)1 T,"/)<'~ tilY lllCllUll,lUkian ha<;t[ cukup kuen;t :;Ud:lh me!Ub~fJka)1 
k;:nerja \',wg. haik. Pcngllkuran km.;:'lja JdJrmng iJnd (;rowlh i't'npt'klivt' juga 
1l1121};,I',iukkan kncrjd y~E,g ha~~ kareml ki:1L'IJd Jan pt'T:iPCkllH;: In: HlclH.r:YJkkall 
lld.lmya pt.·omgkatan. 
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